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美国是一个从传统的乡村社会转变为现代城市社会的国
家 。今天 , 在美国的人口中 , 农业人口仅占 3.4%, 所有其他
的人 , 无论其居住地区有多大 , 所从事的大都是城市型的工
作 , 虽然当今社会充满了种种新鲜事物 , 美国城市化发展的每
个历史阶段遗留下来的事物仍然活跃于新的 、完全城市化的环
境中 。无论是经济的发展 , 政治的变迁 , 还是文化的发展变
化 , 美国城市的发展与美国历史进程有着极其密切的关系 。因





的比例 。殖民地时期是美国城市开始发展的时期 , 此时英国殖
民者在北美大陆空旷的土地上开辟殖民地的过程主要是以城市
为先导及中坚的 , 这些城市几乎清一色都是以经济活动为主 ,
而非政治中心或军事中心乃至宗教中心 。
19世纪初美国第一次工业革命 , 是促使乡村社会向城市社
会转变的划时代事件 。城市人口大幅度增长 。 1790年第一次人
口调查的时候 , 还没有一个城市能拥有 50万的人口 , 而到
1870年的时候 , 已有 168个地区的人口超过 10万 , 有 15个城
市拥有超过 100万的人口 。此外 , 城市数目急剧增加 , 大城市
的迅速崛起引人瞩目 。到 1890年美国即拥有 50万以上的人口
的城市 6座 , 其中 3座人口超过百万 。随着 “运河时代 ”、 “汽
船时代 ” 和 “铁路时代 ” 的相继到来 , 城市得以长足地发展 。
大西洋沿岸城市在全国经济中的主导地位确立 , 并在东北部形
成经济核心区 , 为进一步的区域性开发打下坚实的基础 。此时
美国城市的发展还与西进运动紧密相关 , 城市化在各区域的发
展体现了明显的梯度性特征。至此 , 东北部城市的工商业基地
已经奠定 , 区域经济实力大增 , 成为全国第一个核心区 。
19世纪后期和 20世初是美国城市发展的鼎盛时期 , 在中
西部 , 若干分散孤立的中小城镇迅速发展成为一个联系完整的
城市体系 , 与东北部城市共同构成美国工业布局的心脏地带并




有层次上 , 都明显地出现生产和消费的大规模分散化的趋向 。
郊区的发展超过了城市 。此时 , 美国正高速向一个完全城市化
的社会迈进 , 大都市区和郊区化兴起 。同时 , 在联邦政府的直
接扶植和高科技产业的带动下 , 以西部和南部为主的 “阳光
带 ”地区日益强盛 。相形之下 , 素以美国工业布局心脏著称的
东北部和中西部却发展迟缓 。





民地经济 , 与宗主国的通商奠定了北美殖民地的经济基础 。城
市成为商业和简单工业加工中心 , 为工业进一步发展奠定了基
础 。此外 , 城市通过进出口贸易及为地方服务孕育了一个完善
的市场 。此时出现了殖民地的四大经济中心:波士顿 、 纽约 、




商业中心。在全国产值 18.84亿美元中占 12.7亿美元 。全




想象的速度和规模 , 以区域划分 , 东北部此时已经完成了工业
化 , 中西部由若干分散孤立的中小城市一跃成为美国一个主要
的城市化地区 , 城市化与工业化同步发展 。在西部 , 农业进一
步发展 。南部 , 城市化水平还相当低 , 蓄奴州的存在限制了其
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工业的发展 , 对北部依赖增强 。
1920年至二战时 , 美国主要发展军需制造业 , 电子 、通
讯 、宇航 、塑料 、半导体和石油化工等产品在西部和南部迅速
崛起 , 其产品到 60年代已占全国的 2 /3以上 。
80年代以来 , 美国城市经济的发展正经历着东北部 “冰
雪带 ” 和西南部 “阳光带 ” 互为消长的时期。此时 , “冰雪
带 ” 城市发展相对缓慢 , “阳光带 ” 的城市在此时有了巨大的
发展 。但经济的高速发展也给 “阳光带 ” 城市带来一些弊病 ,
如城市的无政府建设 、自然资源的滥用等等 。
九十年代至今 , 美国新兴地区的崛起 , 经济重心不断西
移 。随着产业结构调整的进行 , 东北部已经逐渐摆脱困境 。虽
然这种复兴还在进行当中 , 但对于把制造业放在首要位置的美
国经济而言 , 其地位是不可替代的 。
三 、 城市与美国政治的关系
自 “五月花号公约” 以来 , 北美殖民地人民就形成了一种




历史的演进中得到证明 , 至今美国实行此制的城市共 437个 ,
而且是人口在 2500人至 25000人之间的中小城市 , 占全国这
一档次城市总数的 8%。
19世纪是美国城市化加速发展的时期 , 但在 19世纪末以
前 , 美国联邦政府一直奉行自由放任政策 , 从未制定过全国的
统一的政策和原则 。 19世纪 60年代在东北部大城市首先出现
了 “城市老板 ” (CityBoss)并逐渐蔓延到全国各大城市 。美
国本来就软弱松散的市政机构 , 在城市老板的把持下更趋混
乱 。随着城市的迅速发展 , 建立与健全相应的市政机构和管理
体制已是当务之急 。
1929—1933年的经济大萧条极大地影响了美国社会经济生
活 。联邦政府开始干预城市事务 。此外 , 人们开始从老的中心
城市搬迁到 20至 50英里之外的空旷的地带并成为一种趋势 。
而战时总动员和大量军火开支刺激了城市的发展 , 这就客观上
促进西海岸城市经济的成熟和地位的提高 , 并奠定了后来科技





的问题 。在这一时期 ,选民对两党制构成挑战 。郊区力量的增
长对两党政治的影响将日益显现 。此外 ,在城市危机中 ,黑人又
利用传统的选举方式进行政治斗争 。这表明着城市的动荡客观
上影响着美国的政治:黑人也开始走上了政治舞台 。更为重要
的是 ,约翰逊总统实施 “伟大的社会 ”施政纲领 ,使城市问题一度
成为全社会关注的焦点。 60年代中期后 ,美国在越南的军事卷
入升级 ,国内反战运动蜂起 ,城市问题的解决及城市改革不可避
免地受到了冲击 ,退居次要地位 。提出的 “新联邦主义 ”对治理
城市问题有一定作用 ,但同时也带来很多消极影响 ,老的市中心
区在整个 70年代都面临着日益加深的财政危机 。




后 , 90年代城市危机的阴影仍然挥之不去 。第二次城市危机已
经出现 。民主党人总统克林顿就任以来做了许多努力 , 但所面





1636年 , 议会拨款 400英镑创办了北美第一个学院 , 后来命名
为哈佛学院 。文学与艺术在此时也在一定程度上有所发展 , 体
现美国精神的媒体事业也开始处于萌芽状态 。由于城市中集中
了各种不同背景 、种族 、宗教的居民 , 每一团体都会进行一定
的社会活动 , 参与部分市政建设 , 这或多或少地促进或带动了
城市的发展 。
在建国之后 , 无论是教育 、宗教 、文学还是艺术都又有了
长足的进步 。在美国淘金热兴起的时候 , 矿业营地和城镇在文
化方面的作用值得专门提及 。丹佛建立的第二年就有了第一份
报纸 《落基山消息报 》。 1854年 , 波特兰市就设有两个图书
馆 、两个历史协会及一所加州科学院 。到 70年代 , 旧金山报
纸已达 34份 , 歌剧院 12个 , 有 “剧院城 ” 的美称 。与东部城
市相比 , 西部城镇的文化设施均要略胜一筹 。
19世纪后期 , 随着城市人口的增强 , 民众对文化比以前有
了更多的要求 。新闻出版业几乎成了文化发展一个最为突出的
方面 。 1870年 , 全国的报纸发行量为 280万份 , 到 1899年跃
增为 2400万份 。新闻出版业的迅速发展 , 不仅丰富了城市居
民的文化生活 。更重要的是 , 它为城市改革运动提供了一个强
大的舆论阵地 。那些有社会责任感的新闻记者成为 90年代黑
幕揭发运动 (Muckraking)的主力 。而电影业的发展又使美国
的一些大城市纽约 、好莱坞等闻名于世 。二战以后 , 美国西部
在文化上也发生了变化 , 人口的南方化 , 全国性的种族关系问
题的产生 , 以及被置于美国与世界联系的中心等等 。
综上所叙述 , 无论是在政治 、经济还是文化上 , 美国城市
的发展与美国历史进程紧密相关 , 了解两者之间关系 , 对于我
们做城市史研究 , 是大有益处的 。
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